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II. ACTIVIDAD LEGISLATIVA DEL SENADO 
II.B) Proposiciones de Ley 
Tipo de iniciativa: Proposición de Ley de Grupos Parlamentarios del Se-
nado. 
Fecha de presentación: 23-1-997. 
Objeto: Proposición de Ley de modificación de la Ley 23/1986, de 24 de 
diciembre, por la que se establecen las bases del Régimen Jurí-
dico de las Cámaras Agrarias. 
Autor. GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS 
VASCOS. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Tipo de iniciativa: Proposición de Ley de Grupos Parlamentarios del Se-
nado. 
Fectia de presentación: 5-2-1997. 
Objeto: Proposición de Ley de modificación de la Ley 23/1986, de 24 de 
diciembre, de bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agra-
rias. 
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Autor GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS 
VASCOS. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del B.O.C.G. del Senado: B.O.C.G.S. III A, 7 (a) fecha 4-3-97. Tex-
to de la proposición. B.O.C.G.S. III A, 7 (b) fecha 26-3-97. Propo-
siciones de Ley alternativas. 
Tipo de iniciativa: Proposición de Ley de Grupos Parlamentarios del Se-
nado. 
Fecha de presentación: 5-5-1997. 
Objeto: Proposición de Ley de modificación de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Autor GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS 
VASCOS. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del B.O.C.G. del Senado: B.O.C.G.S. III A, 8 (a) fecha 2-6-97. Tex-
to de la proposición. III A, 8 (b) fecha 23-6-97. Proposiciones de 
Ley alternativas. B.O.C.G.S. III A, 8 (c) fecha 30-6-97. Toma en 
consideración. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 50 fecha 24-6-
97. 
Tipo de iniciativa: Proposición de Ley de Grupos Parlamentarios del Se-
nado. 
Fecha de presentación: 9-6-1997. 
Objeto: Proposición de Ley de creación del Consejo Superior de los Me-
dios Audiovisuales. 
Autor GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CON-
VERGENCIA I UNIÓ. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del B.O.C.G. del Senado: B.O.C.G.S. III A, 9 (a) fecha 4-9-97. Tex-
to de la proposición. B.O.C.G.S. III A, 9 (b) fecha 23-9-97. Propo-
siciones de Ley alternativas. B.O.C.G.S. III A, 9 (c) fecha 10-10-97. 
Toma en consideración. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 57 fecha 7-10-
97. 
Tipo de iniciativa: Proposición de Ley de Grupos Parlamentarios del Se-
nado. 
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Fecha de presentación: 4-7-1997. 
Objeto: Proposición de Ley sobre el régimen de las Sociedades mixtas 
y Empresas radicadas inscritas en el Registro Oficial de Empre-
sas Pesqueras en Países Terceros. 
Autor GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS 
VASCOS. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del B.O.C.G. del Senado: B.O.C.G.S. III A, 10 (a) fecha 4-9-97. Tex-
to de la proposición. B.O.C.G.S. III A, 10 (b) fecha 26-9-97. Propo-
siciones de Ley alternativas. 
II.C) Tratados y Convenios Internacionales 
De entre los numerosos Tratados y Convenios Internacionales, 
procedemos a reseñar los más significativos: 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 24-2-1997. 
Objeto: Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Ucrania, fir-
mado en Madrid el 8 de octubre de 1996. 
Autor CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Comisión, 110 fecha 
17-3-97, de Asuntos Exteriores. D.S.S. Pleno, 38 fecha 8-4-97. 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 24-2-1997. 
Objeto: Acuerdo entre el Reino de España y la República Federal de 
Alemania relativo al intercambio y salvaguarda recíproca de in-
formación clasificada y Protocolo, hecho en Madrid el 14 de oc-
tubre de 1996. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
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Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Comisión, 110 fecha 
17-3-97, de Asuntos Exteriores. D.S.S. Pleno, 38 fecha 8-4-97. 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 28-2-1997. 
Objeto: Acuerdo de Colaboración y Cooperación por el que se estable-
ce una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Es-
tados Miembros, por una parte, y la República de Uzbekistán, por 
otra, y Acta final, firmados en Florencia el 21 de junio de 1996. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Urgente. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Comisión, 110 fecha 
17-3-97, de Asuntos Exteriores. D.S.S. Pleno, 35 fecha 18-3-97. 
Tipo de iniciativa: Autorización dé Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 3-3-1997. 
Objeto: Documento acordado entre los Estados Parte en el Tratado so-
bre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, de 19 de no-
viembre de 1990, adoptado en Viena durante la Primera Confe-
rencia de revisión del funcionamiento de dicho Tratado y del 
Acta de conclusión de la negociación sobre efectivos de perso-
nal, celebrada en Viena del 15 al 31 de mayo de 1996. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Urgente. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Comisión, 110 fecha 
17-3-97, de Asuntos Exteriores. D.S.S. Pleno, 35 fecha 18-3-97. 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 3-3-1997. 
Objeto: Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre las Comunida-
des y sus Estados Miembros, por una parte, y la República Azer-
bayana por otra, firmado en Luxemburgo el 22 de abril de 1996. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
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Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Urgente. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Comisión, 110 fecha 
17-3-97, de Asuntos Exteriores. D.S.S. Pleno, 35 fecha 18-3-97. 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 5-3-1997. 
Objeto: Canje de Cartas del 23 de julio de 1996 y 27 de septiembre de 
1996, constitutivo de Acuerdo entre España y la UNESCO relati-
vo al Seminario internacional «Foro UNESCO/Universidad y Pa-
trimonio» (Valencia, 2-6/10/96). 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 38 fecha 8-4-97. 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 5-3-1997. 
Objeto: Convenio entre el Reino de España y la Federación de Rusia 
sobre asistencia judicial en materia penal, firmado «ad referen-
dum» en Moscú el 25 de marzo de 1996. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 38 fecha 8-4-97. 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 5-3-1997. 
Objeto: Actas, Resoluciones y Recomendaciones del XVI Congreso de 
la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), he-
cho en México D.F. el 15 de septiembre de 1995. 
Autor CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
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Datos del B.O.C.G. del Senado: B.O.C.G.S. IV, 78 (a) fecha 5-3-97. Texto 
remitido por el Congreso. B.O.C.G.S. IV, 78 (b) fecha 20-3-97. Pro-
puestas. B.O.C.G.S. IV, 78 (c) fecha 14-4-97. Texto aprobado por 
el Senado. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 38 fecha 8-4-97. 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 5-3-1997. 
Objeto: Acuerdo europeo por el que se crea una Asociación entre las 
Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, actuando en el 
marco de la Unión Europea, por una parte, y la República de Es-
lovenia, por otra, firmado en Luxemburgo el 19 de junio de 1996. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 38 fecha 8-4-97. 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 3-4-1997. 
Objeto: Acuerdo Euromediterraneo por el que se crea una Asociación 
entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por 
una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, firmado en Bruse-
las el 26 de febrero de 1996. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Comisión, 118 fecha 
14-4-97, de Asuntos Exteriores. D.S.S. Pleno, 40 fecha 22-4-97. 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 3-4-1997. 
Objeto: Convenio basado en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Eu-
ropea por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Conve-
nio EUROPOL), firmado en Bruselas el 26 de julio de 1995, y De-
claraciones anejas. 
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Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Comisión, 118 fecha 
14-4-97, de Asuntos Exteriores. D.S.S. Pleno, 40 fecha 22-4-97. 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 3-4-1997. 
Objeto: Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre las Comunida-
des Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la Repú-
blica de Armenia, por otra, firmado en Luxemburgo el 22 de abril 
de 1996. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Comisión, 118 fecha 
14-4-97, de Asuntos Exteriores. D.S.S. Pleno, 40 fecha 22-4-97. 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 3-4-1997. 
Objeto: Acuerdo Marco de Cooperación destinado a preparar, como 
objetivo final, una Asociación de carácter político y económico 
entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una 
parte, y la República de Chile, por otra, firmado en Florencia el 21 
de junio de 1996. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Comisión, 118 fecha 
14-4-97, de Asuntos Exteriores. D.S.S. Pleno, 40 fecha 22-4-97. 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 3-4-1997. 
Objeto: Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de Es-
paña y la Comisión Europea relativo a las Disposiciones de De-
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sarrollo del Protocolo de Privilegios e Inmunidades de las Comu-
nidades Europeas en el Reino de España, realizado en Bruselas el 
29 de julio de 1996 y 2 de octubre de 1996. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 42 fecha 6-5-97. 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 3-4-1997. 
Objeto: Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de Ju-
ventud (OIJ), firmada en Buenos Aires el 3 de agosto de 1996. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 42 fecha 6-5-97. 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 14-5-1997. 
Objeto: Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria re-
lativo a la readmisión de personas en situación irregular, hecho 
en Sofía el 16 de diciembre de 1996. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 50 fecha 24-6-
97. 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 14-5-1997. 
Objeto: Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Túnez 
en materia de supresión de visados a titulares de pasaportes di-
plomáticos, hecho en Madrid el 27 de diciembre de 1996. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
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Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 50 fecha 24-6-
97. 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 5-6-1997. 
Objeto: Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la conta-
minación y salvamento marítimo entre el Reino de España y el 
Reino de Marruecos, firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de 
febrero de 1996. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 50 fecha 24-6-
97. 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 5-6-1997. 
Objeto: Denuncia del Acuerdo de Transportes Marítimos entre el Go-
bierno de España y el Gobierno de la República de Guinea Ecua-
torial, firmado en Malabo el 5 de diciembre de 1979. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 50 fecha 24-G-
97. 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 5-6-1997. 
Objeto: Convenio sobre protección y utilización de los cursos de agua 
transfronterizos y de los lagos internacionales, firmado «ad refe-
rendum» en Helsinki el 17 de marzo de 1992, junto con la reser-
va que España va a formular en el momento de la ratificación del 
citado Convenio. 
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Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 50 fecha 24-6-
97. 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 1-7-1997. 
Objeto: Acuerdo de Cooperación Económica y Financiera entre el Rei-
no de España y la República Argentina, firmado «ad referendum» 
en Buenos Aires el 18 de octubre de 1995. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Comisión, 187 fecha 
20-10-97, de Asuntos Exteriores. D.S.S. Pleno, 59 fecha 21-10-97. 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 2-10-1997. 
Objeto: Convención sobre Seguridad del Personal de las Naciones Uni-
das y el Personal Asociado, hecha en Nueva York, el 9 de di-
ciembre de 1994. 
Autor CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Comisión, 187 fecha 
20-10-97, de Asuntos Exteriores. D.S.S. Pleno, 59 fecha 21-10-97. 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 2-10-1997. 
Objeto: Protocolo de Adhesión del Gobierno de la República de Finlan-
dia al Acuerdo relativo a la supresión gradual de los controles en 
las fronteras comunes, firmado en Schengen el 14 de junio de 
1985 (firmado en Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996). 
Autor CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
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Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Comisión, 187 fecha 
20-10-97, de Asuntos Exteriores. D.S.S. Pleno, 59 fecha 21-10-97. 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 3-10-1997. 
Objeto: Canje de Notas del 17 y 24 de enero de 1997 constitutivo de 
Acuerdo entre España y Estados Unidos, por el que se prorroga 
el Acuerdo entre ambos países sobre Cooperación Científica y 
Técnica en apoyo a los programas de Exploración Lunar y Plane-
taria y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados a través 
del establecimiento en España de una Estación de Seguimiento 
Espacial, firmado en Madrid, el 29 de enero de 1994 y Canje de 
Notas del 10 y 13 de febrero de 1997 subsanando un error mate-
rial en las primeras. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Urgente. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Comisión, 187 fecha 
20-10-97, de Asuntos Exteriores. D.S.S. Pleno, 59 fecha 21-10-97. 
Tipo de iniciativa: Autorización de Convenios Internacionales (artículo 
94.1 de la Constitución). 
Fecha de presentación: 3-10-1997. 
Objeto: Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado 
de la Unión Europea relativo a la extradición entre los Estados 
Miembros de la Unión Europea y Declaraciones anejas, hecho en 
Dublín el 27 de septiembre de 1996, así como Declaraciones que 
España formula a los artículos 7,13,14 y 18 del citado Convenio. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tipo de tramitación: Urgente. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Comisión, 187 fecha 
20-10-97, de Asuntos Exteriores. D.S.S. Pleno, 59 fecha 21-10-97. 
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III. ACTIVIDAD FINANCIERA 
III.A) Materia presupuestaria 
Tipo de iniciativa: Proyecto de Ley. 
Fectta de presentación: 26-9-1997. 
Objeto: Proyecto de Ley sobre concesión de varios créditos extraordi-
narios para cancelar los gastos ocasionados por correcciones f i-
nancieras impuestas por la Unión Europea. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Presupuestos. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Tipo de iniciativa: Proyecto de Ley. 
Fectia de presentación: 26-9-1997. 
Objeto: Proyecto de Ley de concesión de un crédito extraordinario pa-
ra satisfacer retribuciones de jueces en prácticas y profesores de 
la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Presupuestos. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Tipo de iniciativa: Proyecto de Ley. 
Fectia de presentación: 26-9-1997. 
Objeto: Proyecto de Ley de concesión de un crédito extraordinario pa-
ra la explotación de la Mina La Camocha. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Presupuestos. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Tipo de iniciativa: Proyecto de Ley. 
Fectia de presentación: 26-9-1997. Objeto: Proyecto de Ley de un crédi-
to extraordinario para la Compañía Transmediterránea corres-
pondiente al ejercicio 1995. Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTA-
DOS. 
Comisión competente: Comisión de Presupuestos. Tipo de tramitación: 
Ordinario. Datos del B.O.C.G. del Senado: B.O.C.G.S. II, 52 (a) fe-
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cha 26-9-97. Texto remitido por el Congreso. B.O.C.G.S. II, 52 (b) 
fecha 13-10-97. Enmiendas. 
III.B) Materia tributaria 
Tipo de iniciativa: Proyecto de Ley. Fecha de presentación: 1-7-1997. 
Objeto: Proyecto de Ley de modificación del régimen de cesión de tri-
butos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de fija-
ción del alcance y condiciones de dicha cesión. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Tipo de tramitación: Lectura única. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 52 fecha 17-7-
97. 
Tipo de iniciativa: Proyecto de Ley. 
Fecha de presentación: 1-7-1997. 
Objeto: Proyecto de Ley de modificación del régimen de cesión de tri-
butos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión 
(antes denominado Proyecto de Ley de modificación del régimen 
de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión). 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Tipo de tramitación: Lectura única. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 52 fecha 17-7-
97. 
Tipo de iniciativa: Proyecto de Ley. 
Fecha de presentación: 1-7-1997. 
Objeto: Proyecto de Ley de modificación del régimen de cesión de tri-
butos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Tipo de tramitación: Lectura única. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 52 fecha 17-7-
97. 
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Tipo de iniciativa: Proyecto de Ley. 
Fecha de presentación: 1-7-1997. 
Objeto: Proyecto de Ley de modificación del régimen de cesión de tri-
butos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de f i-
jación del alcance y condiciones de dicha cesión. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Tipo de tramitación: Lectura única. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 52 fecha 17-7-
97. 
Tipo de iniciativa: Proyecto de Ley. Fecha de presentación: 1-7-1997. 
Objeto: Proyecto de Ley de modificación del régimen de cesión de tri-
butos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de f i-
jación del alcance y condiciones de dicha cesión. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Tipo de tramitación: Lectura única. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 52 fecha 17-7-
97. 
Tipo de iniciativa: Proyecto de Ley. 
Fecha de presentación: 1-7-1997. 
Objeto: Proyecto de Ley de modificación del régimen de cesión de tri-
butos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y 
de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 
Autor CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Tipo de tramitación: Lectura única. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 52 fecha 17-7-
97. 
Tipo de iniciativa: Proyecto de Ley. Fecha de presentación: 1-7-1997. 
Objeto: Proyecto de Ley de modificación del régimen de cesión de tri-
butos del Estado a la Generalidad de Cataluña y de fijación del al-
cance y condiciones de dicha cesión. 
Autor CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Tipo de tramitación: Lectura única. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 52 fecha 17-7-
97. 
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Tipo de iniciativa: Proyecto de Ley. 
Fecha de presentación: ^-7-^9^7. 
Objeto: Proyecto de Ley de modificación del régimen de cesión de tri-
butos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fija-
ción del alcance y condiciones de dicha cesión. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Tipo de tramitación: Lectura única. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 52 fecha 17-7-
97. 
Tipo de iniciativa: Proyecto de Ley. 
Fecha de presentación: 1-7-1997. 
Objeto: Proyecto de Ley de modificación del régimen de cesión de tri-
butos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del al-
cance y condiciones de dicha cesión (antes denominado Proyec-
to de Ley de modificación del régimen de cesión de tributos del 
Estado a la Comunidad Autónoma de Madrid y de fijación del al-
cance y condiciones de dicha cesión). 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Tipo de tramitación: Lectura única. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 52 fecha 17-7-
97. 
Tipo de iniciativa: Proyecto de Ley. 
Fecha de presentación: 1-7-1997. 
Objeto: Proyecto de Ley de modificación del régimen de cesión de tri-
butos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión (antes 
denominado Proyecto de Ley de modificación del régimen de ce-
sión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Murcia 
y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión). 
Autor CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Tipo de tramitación: Lectura única. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 52 fecha 17-7-
97. 
Tipo de iniciativa: Proyecto de Ley. 
Fecha de presentación: 1-7-1997. 
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Objeto: Proyecto de Ley de modificación del régimen de cesión de tri-
butos del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja y de fi-
jación del alcance y condiciones de dicha cesión. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Tipo de tramitación: Lectura única. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 52 fecha 17-7-
97. 
Tipo de iniciativa: Proyecto de Ley. Fecha de presentación: 1-7-1997. 
Objeto: Proyecto de Ley de modificación del régimen de cesión de tri-
butos del Estado a la Comunidad Valenciana y de fijación del al-
cance y condiciones de dicha cesión. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Tipo de tramitación: Lectura única. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 52 fecha 17-7-
IV. ACTIVIDAD DE LA CÁMARA EN RELACIÓN CON LAS 
INSTITUCIONES DE DEMOCRACIA DIRECTA 
Tipo de iniciativa: Iniciativa legislativa popular. 
Fechia de presentación: 3-2-1997. 
Objeto: Proposición de Ley reguladora del libro de texto para la ense-
ñanza básica. 
Autor CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE MADRES 
Y PADRES DE ALUMNOS (CEAPA). 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Tipo de iniciativa: Iniciativa legislativa popular. 
Fectia de presentación: 13-2-1997. 
Objeto: Proposición de Ley sobre reclamación de deudas comunitarias. 
Autor CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
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V. ACTIVIDAD DE LA CÁMARA EN RELACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
En el período que venimos tratando, se ha reflejado en la Cáma-
ra del Senado en relación con las Comunidades Autónomas la activi-
dad que a continuación se reseña: 
Tipo de iniciativa: Reforma de Estatuto de Autonomía. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 30-5-1997. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 22.358, de 30 de 
mayo de 1997 (calificado el 3-6-97). 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proposición de Ley de Reforma de la Ley Orgánica 9/1982, de 
10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. 
Situación actual: Concluido (aprobado sin modificaciones) fecha 17-6-
97. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autóno-
mas. 
Datos de tramitación: 11-6-97: Fin plazo de enmiendas y propuestas de 
veto. 17-6-97: Aprobación por el Pleno sin modificaciones. 18-6-
97: Remisión al Congreso de los Diputados. 
Letrado: Carlos Gutiérrez Vicén. 
Boletines del Senado: B.O.C.G. S. III B, 10 (a) fecha 30-5-97. Texto re-
mitido por el Congreso. B.O.C.G. S. III B, 10 (b) fecha 13-6-97. En-
miendas. B.O.C.G. S. III B, 10 (c) fecha 20-6-97. Texto aprobado 
por el Senado. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 49 fecha 17-6-
97. 
Publicaciones del B.O.E.: Ley Orgánica 3/1997, de 3 de julio. B.O.E. n." 
159, de 4 de julio de 1997. 
Tipo de iniciativa: Proposición de ley de Comunidades Autónomas. 
Fectia de presentación: 10-3-1997. 
Objeto: Proposición de Ley por la que pasa a denominarse oficialmen-
te liles Balears la provincia de Baleares. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
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Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autóno-
mas. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del B.O.C.G. del Senado: B.O.C.G. S. III B, 7 (a) fecha 10-3-97. Tex-
to remitido por el Congreso. B.O.C.G. S. III B, 7 (b) fecha 26-3-97. 
Enmiendas. B.O.C.G. S. III B, 7 (c) fecha 14-4-97. Texto aprobado 
por el Senado. 
Datos del Diario de Sesiones del Senado: D.S.S. Pleno, 39 fecha 9-4-97. 
Tipo de iniciativa: Proposición de ley de Comunidades Autónomas. 
Fecha de presentación: 4-10-1997. 
Objeto: Proposición de Ley para la inclusión de la variante de Pajares 
en el Plan Director de Infraestructuras. 
Autor. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Comisión competente: Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, 
Transportes y Comunicaciones. 
Tipo de tramitación: Ordinario. 
Datos del B.O.C.G. del Senado: B.O.C.G. S. III B, 12 (a) fecha 4-10-97. 
Texto remitido por el Congreso. B.O.C.G. S. III B, 12 (b) fecha 6-
10-97. Texto remitido por el Congreso (corrección de errores). 
B.O.C.G. S. III B, 12 (c) fecha 21-10-97. Enmiendas. 
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